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Studies of Japanese short poems, 
mainly haiku, from the standpoint of educational sociology 
Motoo KONDO
Department of Health and Nutrition, Faculty of Health Science, Osaka Aoyama University
Summary In this article, I considered the following propositions in haiku from the standpoint of educational 
sociology:
(1) The haiku expression theory as a  xed form verse.
(2) The season word in haiku and haiku poems lacking seasonal references.
(3) The difference in the way of feeling a season between the poet and the reader of a haiku poem.
(4) The problem characteristic of adding explanations and explanatory note to a Haiku poem.
(5) Basho,haiku and haiku paintings.
(6) The world that appears to the observer, the world through light, and the Impressionists.
(7) Poetry and the Impressionists (impression poetry).
(8) Words and short poems.
(9) Words for communication (poetry and haiku as verbalization).
(10) Can one express time in a haiku ?
(11) Haiku dealing with social affairs and avant-garde haiku.
(12) The constitution (jiamari, jitarazu, hachou, kumatagari) of haiku.
(13) Haiku as the world’s shortest expression culture.
(14) Basho’s haiku poems about the moon.
(15) Basho’s haiku pooems about  owers.
(16) The meeting of people learning to compose haiku poems (haiku gatherings). 
I discussed the above in reference to published works and documents.
Perhaps it is the  rst time that a course of study is revised to include "a  matter about traditional language culture" 
as an important part of national language education in the curriculum of Japanese from the  rst grade of elementary 
schools through high schools.
In this globalized society,it is important to elevate the capabilities for providing and communicating internationally. 
For such purposes, it is necessary to learn the basics of the traditional language culture of one’s own country.
Because language and culture develop as a result of cumulative efforts of   the nation routinely using it, it is 
important in school education to take up these subjects systematically and properly.




national language and literature education but also on communication and educational methodologies in order to help 
effectively teach traditional language cultures in schools.
No matter the method of guidance, I hope that children, by taking advantage of the current revision of the course of 
study, will become interested in haiku, tanka, and poetry.
Although the theme of the present article was initially meant to be related to short poems in general, there are only a few 
descriptions about poetory. I had to focus my main discussion on haiku because of space limitations.
Keywords: current course of study, traditional language culture, Secondary art, annotation by the author, two 
feelings for a seasons, impression poetry and the Impressionists, season-de ned  xed form haiku, 



























































のものの見方や感じ方を知ること」となっている。                 
詩や短歌や俳句が学習内容として、小学校の学習指
導要領に明示されたのは今回が初めてではなかろうか。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































季のうた』中公新書 2005、同『四季のうた 第 2集』中


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 6 14 15 18 23 34 46 47 48 62 65 80 81 97
105 117 138 148 156 157 177 178 246 254 269 271 277 281 305
306 309 310 335 386 387 396 432 437 440 442 472 503 518 519
521 522 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 63 564
568 570 572 578 588  38 639 673 678 687 690 703 705 706 707
708 710 715  16 744 754 755 756 770 777 785 798 799 801 802
810 883 884 885 896 898 899 906 925 943 961 962 963 * *
（表 2）芭蕉の詠んだ全句のなかで詠まれた「花」の句の通し番号
2 4 5 8 9 10 16 17 23 24
27 28 29 30 31 32 35 38 42 43
45 51 55 57 58 71 92 94 102 103
106 111 116 129 130 132 137 144 145 146
151 153 155 156 162 163 165 178 180 184
189 197 215 216 217 218 229 230 232 233
234 235 236 237 238 239 240 242 244 247
248 249 259 261 262 263 265 266 275 276
283 284 286 287 288 289 294 300 304 311
313 314 327 328 336 341 343 345 347 352
354 355 357 359 360 361 362 363 366 367
368 369 370 371 372 373 375 378 383 384
392 394 395 402 403 404 411 420 426 427
428 439 444 453 455 461 465 468 472 498
502 504 512 522 525 526 531 532 535 541
542 544 566 567 570 574 575 582 583 584
598 599 601 602 605 606 609 610 615 617
623 624 626 628 646 647 648 652 671 672
673 675 676 677 678 681 683 686 698 714
719 725 726 727 735 740 741 743 745 746
747 750 753 757 758 762 771 777 780 781
782 785 787 789 790 793 795 796 804 805
806 811 812 813 814 829 831 835 836 839
841 842 845 847 862 873 876 881 884 887
890 893 894 895 896 905 910 911 912 916
923 924 928 929 943 944 946 949 950 951
952 953 954 955 956 959 967 969 972 *
《「花」を詠んだもの合計 269句》
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